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Методы коллаборативной фильтрации имеют разные области 
применения и разную эффективность. В связи с этим существуют и 
методы оценки алгоритмов коллаборативной фильтрации. 
Базовая структура для оценки алгоритмов основана на трениро-
вочных установках в машинном обучении. Все начинается с набора 
данных, как правило, состоящего из набора пользовательских оценок и 
истории, и, возможно, содержащих дополнительную информацию о 
пользователях и / или предметах. Пользователи в этом наборе данных, 
затем разделяются на две группы: обучающий набор и тестовый набор.  
Рекомендательная модель строится на обучающем наборе. Поль-
зователи в тестовом наборе, которые в свою очередь, имеют свои 
оценки или покупки, разделяются на две части, набор запросов и целе-
вой набор. Рекомендующий подставляет набор запросов как пользова-
тельскую историю и просит порекомендовать предметы или спрогно-
зировать оценки элементов в целевом наборе, затем он оценивает, на-
сколько хорошо его рекомендации или прогнозы совпадают с целевым 
набором. Весь этот процесс часто повторяется, как кросс-проверка, 
путем разделения пользователей на k равных множеств и использова-
нием каждого набора в свою очередь, в качестве тестового набора с 
объединением всех других наборов в качестве обучающего множества. 
Результаты каждого запуска могут быть объединены для оценки об-
щей производительности рекомендаций. Этот вид анализа лег в основу 
многих методов оценки коллаборативной фильтрации. 
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Совершенствование деятельности современных предприятий яв-
ляется актуальной задачей. Это требует разработки новых технологий 
и приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных результа-
тов деятельности и, конечно, внедрение новых, более эффективных 
методов управления и организации деятельности предприятий. 
